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Pemilihan alat berat menjadi salah satu yang harus dipertimbangkan untuk 
melaksananakan pekerjaan galian dengan volume yang besar. Penggunaan alat 
berat ini akan berpengaruh pada waktu penyelesaian dan biaya yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan pekerjaan galian tersebut. Penelitian dilakukan dengan 
pengamatan langsung di lapangan dengan menggunakan time study. Data 
pengamatan dicatat pada form observasi yang telah disiapkan, kemudian dianalisis 
untuk menghitung biaya dan produktivitas pekerjaan galian dan pemindahan hasil 
galian. Dari hasil analisis diperoleh biaya untuk pekerjaan galian per-m3 adalah Rp 
110.000 untuk pekerjaan galian menggunakan alat rotary cutter dan biaya untuk 
pekerjaan galian per-m3 adalah Rp 114.900 untuk pekerjaan galian menggunakan 
alat rock breaker, dengan produktivitas rotary cutter 11.366 m3/jam, rock breaker 
12.53 m3/jam, excavator SK130 74.90 m3/jam, dump truck 19.867 m3/jam dan 
bulldozer D65  349.149 m3/jam. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa 
penggunaan alat berat rock breaker lebih efisien dibandingkan dengan penggunaan 
alat rotary cutter hal ini disebabkan karena nilai produktivitas rock breaker lebih 
tinggi. 
Kata Kunci : Alat Berat, Biaya, Rock breaker. Rotary cutter, Waktu. 
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The choice of heavy equipment is one that must be considered to carry out large-
scale excavation work. The use of this heavy equipment will affect the completion 
time and the costs needed to complete the excavation work. The study was 
conducted by direct observation in the field using time study. Observation data is 
recorded on the prepared observation form, then analyzed to calculate the cost and 
productivity of excavation work and excavation results. From the analysis results 
obtained the cost for excavation work per-m3 is Rp 110,000 for excavation work 
using rotary cutter and the cost for excavation work per-m3 is Rp 114,900 for 
excavation work using rock breaker tools, with a rotary cutter productivity of 
11,366 m3 / hour, rock breaker 12.53 m3 / hour, SK130 excavator 74.90 m3 / hour, 
dump truck 19,867 m3 / hour and D65 bulldozer 349,149 m3 / hour. In this study it 
was found that the use of rock breaker machines is more efficient compared to the 
use of rotary cutter tools, this is due to the higher value of rock breaker productivity. 
Keywords: Cost, Heavy Equipment, Rock breaker, Rotary cutter, Time. 
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